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図書館 ミニ・ガイダンス
オーダーメイド ガイダンス
データベース２１種から
「学術論文」って 
なに？ 
どうやったら読める? 
掲載日がわからない 
新聞記事、 
どうやって探そう… 
判例って 
どうやって 
探したらいいの？ 
わたしの分野に 
ちょうどいいデータベース 
ありますか? 
企業の財務情報って 
HPで公開されてる分 
しかないのかな？ 
関西大学図書館 
７月
ミニ・ガイダンスの 
最新情報は 
で！ 
その疑問、お悩み、 
データベースを使って 
解決できるかも！ 
さくっと１０分で 
or 
理解できるまでじっくりと 
  
内容、時間 
ご都合に合わせてどうぞ！ 
場所：総合図書館１階レファレンスカウンター
日時：月曜～土曜 ～ 時 随時受付
参加費：無料
対象者：本学学生及び教職員
ググる以外に 
どうすれば！？ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
展示期間 2019年 1月～３月 ミューズ大学図書館 
  
  
 
高槻キャンパス図書館 １月ミニ展示 
～就職活動に役立つ本を集めました～
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アスリートのメンタル＆コンディション 
堺キャンパス図書館 2018 年 10 月～12 月 企画展 
～環境を整える  栄養・コーチング・身体・メンタル 
・ 情報氾濫時代を生きる現代の学生は、高いITリテラシーを持っていますが、
残念なことに「論文を探すときに『ググる』だけ」「図書館にも行かない」
という学生が増えています。
・ 研究室の学生を指導するのは先生方の重要な役割の一つですが、今や日本の
大学教員の研究時間は、勤務時間全体の３５％しかありません。
限られた時間内で学生に「正しい論文の探し方・管理の仕方・引用の仕方」
を丁寧に教えるのは非常に困難な状況です。
＊そこで今回、図書館では、研究を始める学生や、学生を指導する先生方に役
立つ講習会を企画しました。Web of ScienceとEndNoteオンラインは、
「重要文献をすばやく見つける」「それらをしまっていつでも取り出せる」と
いう点で、タイムマネジメントの強い味方です。
もちろん、ご自身の研究にも役立ちます。
●日 時 2018年11月19日（月）13:00 ～ 14:30
●場 所 総合図書館１階 ワークショップ・エリア
●対 象 学部生、大学院生、教職員
●講 師 クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 石堂 きよみ 氏
●申込期間
・方法
申込期間 2018年10月17日（水）~11月12日（月）
インフォメーションシステム内からお申し込みください。
「大学サービス」→「申請・アンケート」→「募集」→「Web of Science講習会」
●持ち物 パソコン（PC貸与可）
●内 要 ＊PCを使って実習をします。
・時間節約ができるWeb of Scienceとは
・重要論文を読むには ― 6つのコツ
・文献管理方法／時間短縮！引用リストの自動作成方法
・投稿雑誌をどのように選ぶか
・ご自身の専門分野とジャーナルインパクトファクターの傾向を知る方法 など
情報の洪水から、学生を救え！
本当に読まなければいけない論文を学生が30秒で発見する方法
関西大学図書館
“ 今までなんとなく自己流で使っていた方も
使ったことのない方も、大学の提供するツールを
今一度、見直してみませんか“
学術データベース Web of Science 講習会
グループ学習に役立つ機器・備品
　　　　貸出しできます！
最大３時間借りられます。
（貸出時間：９：００～１９：５０）
貸出の申し込みや機器の使い方の質問は
コモンズカウンターまで！
ノートパソコン
プロジェクター
プロジェクター
一体型ホワイトボード
電子黒板
文具
DVD ドライブ
図書館利用案内
文献のさがし方
（基本編）
各データベース案内
雑誌記事検索 新聞記事検索 自然系ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ その他のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
「 」の基本
的な使い方
朝日新聞 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｍ 毎日新聞 医中誌
読売新聞
日本経済新聞
ミューズ大学図書館
ミニ・ガイダンス
☆下記のメニューからご希望のものをお選びください。
分程度で図書館員が説明いたします。
月 日 月）
～ 月 日 金
土日を除く 時～ 時 分
までカウンターで受付
関西大学ミューズ大学図書館
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関西大学図書館の利用情報、イベント、ガイダンスなどの
お知らせやその他利用者に役立つ情報を発信します！
アカウント名: @Kandai_Lib
URL: https://twitter.com/Kandai_Lib
関西大学図書館 QRコードからもアクセス可能！
関西大学図書館
@Kandai_Lib
関西大学図書館のTwitter
をはじめました!
2018.5.18
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